Oliviero Toscani: "Plus de 50 ans de provocation" by Vanesse, Marc
Animation:
Marc Vanesse, professeur de journalisme (ULg), ancien journaliste (RTBF, Le Soir)
Intervenants:
Christine Plenus, professeur de photographie à Saint-Luc, photographe des Frères Dardenne
Marc-Emmanuel Mélon, professeur en Arts du spectacle (cinéma, photographie) (ULg)
OLIVIERO TOSCANI: « PLUS DE 50 ANS DE PROVOCATION »
§ Itinéraire d’un maître de la provocation
§ Arrêt sur images avec quelques clichés emblématiques
§ Dialogues
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« Photographier, c’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l’œil et le cœur. »
Henri Cartier-Bresson,
Fondateur de l’agence Magnum
OLIVIERO TOSCANI: « PLUS DE 50 ANS DE PROVOCATION »
§ Itinéraire d’un maître de la provocation
OLIVIERO TOSCANI
« PLUS DE 50 ANS DE PROVOCATION »
§ Naissance en 1942 à Milan
§ Fils d’un photographe du Corriere de la Sera
§ Etudes de photographie à Zürich (1961-65)
§ Premières campagnes publicitaires: Esprit, Valentino, Chanel, Prénatal
§ United Colors of Benetton (1982-2000)
§ Création du magazine Colors (1990)
§ Création de Fabrica, Institut de recherche sur l’art et la communication (1993)
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§ Consécration internationale: Biennale de Venise, Lausanne, Mexico City
§ Récompenses: quatre Lions d’or au Festival de Cannes, Grand Prix de l’Unesco
§ L’histoire des trente dernières années (500 pages pour le journal Libération)
§ Campagne publicitaire pour la marque Ra-Re (homosexualité) 
§ Campagne publicitaire pour la marque No-l-ita (anorexie)
§ Projet sur la race humaine: 80.000 portraits (magazine Elle Italie)
§ Projet de couples (le mariage photographique)
§ Ferme en Toscane: vignes, oliviers, chevaux
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§ Arrêt sur images avec quelques clichés emblématiques
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§ Dialogues
§ Merci pour votre écoute. Merci pour vos réactions. A vous les studios…
